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BAB III 
ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini akan dibahas mengenai analisa dan perancangan sistem dalam 
pembuatan aplikasi pencarian dokumen tugas akhir pada jurusan teknik 
informatika Universitas Muhammadiyah Malang. 
3.1 Analisa Sistem 
Analisa sistem dapat didefinisikan sebagai tahap yang bertujuan untuk 
memahami apa yang dibutuhkan sistem. Analisa sistem dilakukan dengan 
mendeskripsikan kebutuhan perangkat lunak yang meliputi use case dan 
arsitektur, sedangkan untuk bagian perancangan sistem meliputi perancangan 
diagram UML. 
3.1.1 Sumber Data 
Data yang digunakan adalah data tugas akhir mahasiswa/i jurusan teknik 
informatika Universitas Muhammadiyah Malang. Data tugas akhir ini dipilih 
karena data sudah tersedia pada koordinator tugas akhir di jurusan teknik 
informatika sehingga mempersingkat proses pengumpulan data untuk pembuatan 
aplikasi ini. 
3.1.2 Stakeholder 
Identifikasi stakeholder adalah proses mengidentifikasi pihak-pihak baik 
berupa individu, kelompok atau organisasi yang dapat memberikan dampak 
ataupun yang terkena dampak atas keputusan dan hasil proyek. Setiap stakeholder 
memiliki kemampuan yang berbeda dalam melakukan interaksi dengan sistem.  
Terdapat dua stakeholder pada sistem ini :  
a) User 
b) Admin 
3.2 Perancangan Sistem 
Perancangan sistem dibuat berdasarkan analisis kebutuhan pengguna 
dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang aplikasi yang 
akan dibuat. 
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3.2.1 Flowchart 
Berikut ini adalah flowchart dari sistem pencarian dokumen tugas akhir 
dengan menggunakan machine readable dictionary. 
 
Gambar 3.1 Flowchart Aplikasi pencarian dokumen TA 
3.2.2 Usecase Diagram 
Usecase diagram digunakan untuk menggambarkan entitas-entitas yang 
berhubungan secara langsung dengan sistem. Entitas yang dimaksud ialah stakeholder 
dan fungsi-fungsi yang terdapat didalam sistem. Pada usecase diagram terdapat 
aktor yang berfungsi mewakili stakeholder serta usecase yang diwakili simbol 
oval yang mewakili fungsi dari sistem yang akan dibuat. Kedua entitas tersebut 
dihubungkan oleh garis yang berarti aktor yang bersangkutan akan dapat 
menjalankan fungsi tersebut. 
Gambar dibawah ini merupakan usecase diagram dari aplikasi pencarian 
dokumen tugas akhir menggunakan machine readable dictionary. 
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Gambar 3.2 Usecase diagram aplikasi pencarian 
3.2.3 Activity Diagram 
Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan workflow (alur kerja) atau 
aktifitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Activity diagram dibuat berdasarkan use 
case yang telah dibuat sebelumnya. Activity diagram ini yang menggambarkan berbagai 
aliran aktifitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing aliran 
berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana aktifitas itu berakhir. 
Dibawah ini adalah activity diagram dari aplikasi pencarian dokumen tugas 
akhir menggunakan machine readable dictionary. 
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Gambar 3.3 Activity diagram administrator 
 
Gambar 3.4 Activity diagram user 
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3.2.4 Sequence diagram 
Sequence diagram merupakan bagian dari interaction diagram yaitu diagram 
yang menggambarkan interaksi-interaksi yang terjadi antara sistem dengan 
pengguna. sequence diagram itu sendiri menggambarkan aktivitas-aktivitas yang 
terjadi secara berurutan dengan lebih detail (time based). 
Dibawah ini adalah sequence diagram dari aplikasi pencarian dokumen 
tugas akhir dengan menggunakan machine readable dictionary. 
 
Gambar 3.5 Sequence diagram administrator 
 
Gambar 3.6 Sequence  diagram user 
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3.3 Desain Database 
Desain database merupakan tahap dimana dilakuakan perancangan tabel 
dalam DBMS agar tabel yang digunakan menjadi efisien sehingga proses dalam 
sistem menjadi lebih cepat. 
 
Gambar 3.7 Desain Database 
3.4 Keterangan Tabel 
Tabel ta_admin 
Nama Tabel : ta_admin 
Primary Key : id 
Fungsi  : Menyimpan data administrator 
Tabel 3.1 Keterangan Tabel Users 
No Nama Tipe Data Keterangan 
1 id Int Primary Key 
2 name Varchar  
3 email Varchar  
4 password Varchar  
5 remember_token Varchar  
6 type Tinyinterger  
6 created_at TIMESTAMP  
7 updated_at TIMESTAMP  
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Tabel data_judul 
Nama Tabel : data_judul 
Primary Key : id 
Fungsi  : Menyimpan data judul 
Tabel 3.2 Keterangan Tabel Dokumen Judul 
No Nama Tipe Data Keterangan 
1 Id Int Primary Key 
2 Nim Varchar  
3 Angkatan Varchar  
4 Nama Varchar  
5 Judul Varchar  
6 Abstrak Text  
7 abstrak_en Text  
8 created_at TIMESTAMP  
9 updated_at TIMESTAMP  
10 deleted_at TIMESTAMP  
11 change_status tinyinteger  
Tabel ta_indexing 
Nama Tabel : ta_indexing 
Primary Key : id 
Fungsi  : Menyimpan data term 
Tabel 3.4 Keterangan Tabel index 
No Nama Tipe Data Keterangan 
1 Id Int Primary Key 
2 Term Varchar  
3 docId Int  
4 Tf Int  
5 Df float  
6 Idf float  
5 Weight Float  
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3.5 Desain Interface 
Sebuah sistem yang memiliki tampilan interface menarik akan membuat 
pengguna merasa nyaman untuk menggunakan sebuah sistem. Disamping itu 
interface yang menarik akan membuat pengguna lebih mudah untuk mengerti 
sebuah sistem. Dibawah ini adalah desain tampilan dari sistem pecarian judul 
tugas akhir. 
3.5.1 Desain Administrator 
Desain administrator merupakan rancangan desain yang akan digunakan 
untuk halaman administrator ketika akan melakukan manajemen terhadap data 
judul yang ada pada sistem. 
Adapun desain untuk halaman administrator adalah sebagai berikut: 
Gambar 3.8 Desain form login 
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Gambar 3.9 Desain form tambah dokumen 
 
Gambar 3.10 Desain form tambah data admin 
 
3.5.2 Desain Pengguna 
Desain user interface untuk pengguna merupakan desain halaman yang 
akan di gunakan pengguna untuk melakukan pencarian judul tugas akhir. 
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Gambar 3.11 Desain halaman utama 
 
Gambar 3.12 Desain detail dokumen 
